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“Mining Grassroots Archives: The Japanese Experience” (#405662)
1.? Chelsea Szendi Schieder (Assistant Professor, Aoyama Gakuin University)
Title: From coal miner’s wife to historical actor: The personal archive of Matsuo Keiko.
2.? MIYAMOTO Takashi (Assistant Professor, the University of Tokyo Archives)
Title: Excavating memories through HTML: The internet and the personal archive of Maekawa Toshiyuki.
3.? SHIMAZAKI Naoko (Professor, Waseda University)
Title: Making Available Local Industrial History and Memories: The Archiving Process during a Coal Min-
ing Closure in Kushiro.
4.? Bernard Thomann (Professor, Institut National des Langues et Civilisations Orientales)
Title: Occupational disease recognition process and mining archives.
Chair: Dhiraj Kumar Nite (Assistant Professor, Ambedkar University Delhi)
Discussant: Kuntala Lahiri-Dutt (Professor, Australian National University)
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